





愛知大学名誉教授（地理学）、愛知大学東亜同文書院大学記念センター元センター長? 藤田? 佳久 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 ??? 第 ??期生各コースの記録から示され
る通貨の分布?
?
図 ??? ????????? 年夏までの地方軍閥の領
域と抗争図（旅行日記ほかより作成）?




































































縦軸に 1 期から 46 期をとります。戦前では





























































































































































































































































































































































































































































































































? 以上の内容については、2020 年 3 月に
「あるむ」から藤田佳久編著『東亜同文書院
卒業生の軌跡』が刊行された。こちらも参考
にしていただければ幸いである。 
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